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望j言議盟 事EFE同聖存 母謀StEr 淘総判SF存 喜fS 制路E 
トー品 ト~ ト~ ト4 トー4
ト~ トー占 ←~ ト~ ト~
、む.cαoJコ w心c.αpコ 、む.αcoJ2 、.b0αココ 、.心αC口J コ
、.、.唱、.唱
N Cコ tNCo コ N Cコ N Cコ N Cコ
にD トCーコゐ トC4コ C.D にD
、σE.t刀J3.むbEコJ 、CU.c人Jコ2 、~に.οJ斗、C.ιco ι コ
、乙.じC人コ 、凶.α心ι。コ 、時。.α品、コ 、ト-43 、tE.CG Jコ1 
『斗 C.D 仁王コ σコ 、斗
.仏斗司2 、.tCιoコh 、C.tG、Jコ>. 、にιt.DQ込 、む『.トー司3 ‘ 
、巳.ト0刀~ 、.NC口コ 、tC.COコD 、Et.JdO1 、αC.OO コ3 
u1 co CJコ ι u1
、.以ト~43コ 、.ト04J 、←仏.トコ 、E.CσJOコ1 、N巳『ρ司
、~仏σコ1 、σσJ〉 .『σ司コ3 、ム巳.R刀4 .ισC. コ込
中弘 、斗 ι込 乙心
、巳σ.O刀コ 、t.にoDo 、にtにDοo 、.cEDコ 、cトN4 コ
、.、，唱、，、.
トσC.Dー3ム H巳C.D刀己Ht刀OC仏NP2 トCN4 P 
σ1 σコ ー斗 cn u1 
、o叶ωD 、ι.4N斗人2 、E.CF刀4コ 、tN」斗 、.N』斗ゐ
、ι.αO与Dコ 、.CNトコー品 、.Qσ斗J1 、巳.σι刀込1 、むζ、ココ4 
σコ 巳刀 σコ σコ σ3 
、.ισU込31 .EN α』コ 、にσC.0コ 、くoσο0コ 、~ι~与h 斗
、.唱、.、，唱














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































|1似 7 [ 1附 l
! 
l 
4，233.001 8，517.001 12，841.43 
0.001 1，341.461 2，335.82 













I 1叫 7 [附 1
$ 7，500.00] $ 1，700.001 $ 3，500.00 
O.OO[ 7，500.00] 9，305.16 
0.00] 2，629.00[ 2，494.33 
0_001 105_161 99.97 
7，500.00; 9，305.161 12，904.93 
2，629.001 2，494.331 3，373.63 
2，734.16!， 2，594.10 0.001 ..."u-x:.-LVj 
2 ， 629.001 定付~ 0，1 
l-239_831 





















































































































































































































































































































































































































(7) (6) (5) 
な
課
税
を
行
な
お
う
と
計
画
し
て
も
、
そ
乙
に
は
技
術
的
限
界
が
存
在
す
る
こ
と
を
認
識
す
る
必
要
が
あ
る
。
な
お
本
節
(
註
)
凶
及
び
次
節
参
照
口
〈
目
。
}
内
円
AMu-w
。
同
】
・
の
ご
い
J
日
γ]戸、吋印・
〈
目
。
}
内
門
AMu--
。
円
】
・
の
ご
一
-
w
H】
円
】
・
円
、
吋
叶
1
l
H
J
1∞
変
動
標
準
所
得
方
式
の
導
入
が
、
税
表
作
成
の
事
務
を
複
雑
に
す
る
こ
と
は
グ
イ
グ
リ
イ
自
身
認
め
る
が
、
多
少
と
も
公
平
な
租
税
負
担
方
式
と
す
る
た
め
に
提
案
さ
れ
る
。
(9) (8) 
累
積
平
均
法
申
告
書
は
第
三
表
に
原
担
が
一
訳
さ
れ
て
い
る
ロ
グ
イ
グ
リ
イ
、
前
掲
苦
一
七
九
1
一入
O
頁
(
要
旨
)
)
 
ハH
U
T
i
 
(
 
課
税
の
十
分
性
を
重
視
す
る
財
政
学
者
と
、
広
く
経
済
全
般
の
坊
に
お
い
て
謀
、
税
の
意
義
と
そ
の
作
用
を
考
え
る
グ
イ
グ
リ
イ
と
の
考
え
の
相
違
が
こ
L
に
み
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
)
 
1
i
4
 
4
l
ム(
 
グ
ィ
グ
リ
イ
、
前
掲
平
一
一
一
日
一
入
0
1
一
八
二
頁
(
要
旨
)
J
1
-
。
W
円
A
M
u
-
w
o
u
・
。
片
片
J
H
】
℃
・
]
{
∞
ω
1
l
H
∞
印
・
(12) 任司
ウ
イ
ス
コ
ン
シ
シ
州
で
は
、
平
均
課
税
が
廃
止
に
な
っ
た
一
九
三
三
年
の
税
金
は
永
の
工
う
に
し
て
徴
牧
さ
れ
た
。
制
一
九
一
一
一
一
一
年
の
所
得
を
課
税
標
準
と
す
る
か
、
伽
一
九
三
一
年
の
所
得
の
三
分
の
ご
に
一
九
三
O
年
の
所
得
の
三
分
の
一
を
合
算
し
た
額
、
そ
の
う
ち
何
れ
か
小
U4l 
さ
い
方
を
課
税
標
準
と
し
た
。
乙
の
結
梨
、
両
者
の
う
ち
一
方
は
完
全
に
課
税
を
免
れ
た
口
〈
r
M
W円
。
吋
w
。
勺
・
の
伊
丹
J
匂
・
]
{
∞
ω
・
(
〈
仙
の
目
的
円
o
u
-
-
O
℃
・
の
ご
-w
勺
-
H
∞
ω)
[5) 
グ
ィ
グ
リ
イ
、
前
掲
呈
二
八
六
1
一
八
七
頁
(
要
旨
)
五
、
累
積
平
均
法
の
問
題
点
(
I
)
 
年
次
法
・
累
積
平
均
法
・
加
重
平
均
法
の
吟
味
前
節
(
註
)ω
で
累
積
平
均
法
に
つ
き
一
応
の
吟
味
を
行
な
っ
た
。
そ
こ
で
本
節
で
は
、
モ
デ
ル
を
設
定
し
て
累
積
平
均
法
の
問
題
点
を
調
べ
て
み
た
い
c
そ
の
際
、
比
較
の
対
象
と
し
て
年
次
法
及
び
加
重
平
均
法
を
用
い
、
平
均
課
税
期
聞
を
五
年
と
す
る
。
加
重
平
均
法
こ
〉
に
加
主
平
均
法
を
採
用
し
た
理
由
は
、
同
法
が
累
積
平
均
法
を
批
判
し
て
提
案
さ
れ
た
も
の
、
だ
か
ら
で
あ
の
説
明
は
後
に
す
る
。
る。
第
六
表
は
税
表
で
、
昭
和
三
十
五
年
度
の
わ
が
国
の
累
進
税
率
を
基
準
と
し
て
作
成
し
た
。
第
七
表
以
下
第
十
二
表
は
、
納
税
額
の
一
覧
表
で
あ
る
。
各
表
と
も
百
円
以
下
の
金
額
は
四
捨
五
入
し
た
。
第
六
表
は
、
ヴ
イ
ク
リ
イ
、
前
掲
書
四
一
七
l
四
二
O
頁
の
計
算
に
従
い
、
金
利
回
パ
ー
セ
ン
ト
を
加
算
し
て
作
成
し
た
。
金
利
加
算
の
た
め
に
、
同
表
は
昭
和
三
十
五
年
度
施
行
の
累
進
税
率
を
変
更
し
な
か
っ
た
に
も
か
〉
わ
ら
ず
、
限
界
税
率
に
多
少
の
変
動
が
認
め
ら
れ
た
。
し
か
し
、
大
体
の
傾
向
を
知
る
上
に
さ
ほ
ど
の
影
響
は
な
い
と
考
え
、
限
界
税
率
の
移
動
は
行
わ
な
か
っ
た
。
第
七
l
十
二
表
は
第
六
表
の
税
表
を
適
用
し
て
作
成
し
た
。
第
七
表
は
、
所
得
が
毎
年
規
則
的
に
倍
増
す
る
場
合
で
あ
る
。
第
八
表
は
、
五
年
間
の
所
得
総
額
は
第
七
表
と
等
額
で
あ
る
が
、
毎
年
均
等
じ
た
収
入
の
あ
る
場
合
で
あ
る
。
第
九
表
は
、
第
七
表
と
は
逆
に
、
所
得
が
毎
年
規
則
的
に
半
減
す
る
状
態
の
モ
デ
ル
で
あ
る
。
第
十
表
は
、
所
得
総
額
は
第
九
表
と
等
し
い
が
、
安
定
所
得
の
あ
る
場
合
笠
原
す
。
第
七
表
、
第
九
表
と
も
設
例
が
極
端
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
、
各
々
所
得
増
大
、
所
得
減
少
の
場
合
に
お
け
る
各
種
課
税
法
の
効
果
を
吟
味
す
る
た
め
に
設
定
し
た
c
な
お
節
七
、
九
、
十
一
表
は
第
三
郎
(
町
)
の
変
動
所
得
に
対
す
特
別
措
置
が
と
ら
れ
な
い
場
合
を
仮
定
し
て
計
算
し
た
。
平
均
誤
税
の
一
培
察
一
人
九
出
加
入
j
組
組
l
~
O
 
U
ノ
\:J{~似
1さ
~
8
叶
去
三
時
寵
臨
み
判
定
十
人
)
，
.
.
.
:
)
い
~
~
，
~
い
え
吋
小
口
忠
-\Y
<
~
問
中
三
ミ
j詳，...:)-\-.2~12司口
F
同
叶
E
と~
~
ç
.
ニ
ド
~
~
宿
区
~
-
2
#
早
さ:fl'
t判
似
1志
位
紳
吋
.
o
-
.
.
P
叶
認
知
子
J
~
1111
tr:z同伴
æ
l
'
手
ミ
但
j併
密
封
\J
包
〈
仲
E
間
賠
杓
~
I
'
(
ò
O
10:;二
と
よ
摂
ー
コ
眠
時
間
-
:
W
封
1
\J~1'
関
宿
区
~t榊
Q
巴
小
為
1
111~
-\J件
E
出
斡
杓
足
時
。
罷
111ヰ古44詩
Q
寝
寂
濯
さ
y
叶
応
対
1
1く
て
一
平
入
ム
l
'
&K
侮
i井
密
封
干
ミ
・
-
¥
J
て
ー
ヤ
入
ム
P
異
但
!
併
密
封
1
0
・
4く
て
一
平
入
ム
¥J
~I'(ò
O 
第
6
 
表
累
積
平
均
法
税
表
単
位
下
1
，0
0
0
(
控
除
後
)
調
整
総
所
得
謀
税
額
l
累
進
税
率
tl 
t:! 
t" 
t.
1
 
t5 
tl 
t:! 
t
3
 
t4
 
O
 
O
 
O
 
O
 
。
O
 
O
 
O
 
O
 
O
 
1
0
%
 
100 
2
0
0
 
3
0
0
 
4
0
0
 
5
0
0
 
10 
2
0
 
31 
4
2
 
5
4
 
15 
2
0
0
 
4
0
0
 
6
0
0
 
8
0
0
 
1
，0
0
0
 
2
5
 
51 
7
8
 
106 
135 
2
0
 
5
0
0
 
1
，0
0
0
 
1
，5
0
0
 
2
，0
0
0
 
2
，5
0
0
 
8
5
 
173 
2
6
8
 
3
5
4
 
4
6
0
 
25 
1
，0
0
0
 
2
，0
0
0
 
3
，0
0
0
 
4
，000 
5
，0
0
0
 
2
1
0
 
4
2
8
 
6
5
9
 
8
9
3
 
3
0
 
1
，5
0
0
 
3
，0
0
0
 
4
，5
0
0
 
6
，000 
7
，5
0
0
 
3
6
0
 
7
3
4
 
1，
114 
1
，5
2
0
 
1，9
4
0
 
35 
2
，5
0
0
 
5
，0
0
0
 
7
，5
0
0
 
10
，0
0
0
 
12
，5
0
0
 
7
1
0
 
1 ，4
4
8
 
2
，2
1
8
 
3
，0
2
0
 
3
，8
5
0
 
4
，0
0
0
 
8
，0
0
0
 
12
，0
0
0
 
16
，0
0
0
 
2
0
，0
0
0
 
1
，3
1
0
 
2
，6
7
2
 
4
，0
8
7
 
5
，5
6
0
 
7
，0
9
0
 
年
水
法
、
力
n霊
平
均
法
に
は
tl
期
の
税
哀
の
み
が
適
用
さ
れ
る
の
fu 
7
表
倍
増
所
得
単
位
V
1
.
0
0
0
t
，ι
 
t5 
納
税
総
額
王手
法
納
税
制
25 
160 
395 
1.272.4 
1.635 
加
霊
法
納
税
額
25 
145 
360 
問
1.418
第
8
表
安
定
所
得
(
総
所
得
は
第
7
表
と
等
額
)
単
位
￥
1.000
I
 
t
:l 
I
 
t
 
3
 
I
 
t.
t
 
1
，
 
t5 
|
 納
税
総
額
純
所
得
1
，
240
[
，
240 
[
 
1.240 
[
 
1.240 
[
 
1，240 
キ.~
I
調
整
総
所
得
1.
叩
2.191.3[
3.754.31 
5.029.61 
6
，3
1
7
.
7
 
積
|
上
記
に
対
す
課
税
額
282 
575.41 
883.31 
1.201.81 
1.535.3 
法
|
約
税
額
282
I
 
28叫
2叫
283.3引
|
机
3引
1.4
口
年
次
法
約
税
額
2
8
2
 
I
 
282 
I
 
282 
I
 
お282
¥
 
182 
I
じu凶
，4刈4但
10
|
 
力
加
日
宣
法
約
税
額
28位
2
¥
 
282 
2
8
2
 
I
 
28位2
I
 
2
8
2
 
I
じ
.4刈
刈
4担
削1叩O
i
 
時
荘
、
騒
寝
0
1
常
時
1
~
1
 
誤
差
細
A
l
~
製
部
E
1
 t2-
11 
第
9
表
半
減
所
f尋
単
位
￥
1.000
tl 
t
;J 
t
:l 
t
4
 
t
百
納
税
総
額
純
所
得
6
，400
1
 
3
，200 
I
 
1
，600 
I
 
80o 
I
 
400 
累
|
調
整
総
所
得
6.400
I
 
9
，706.~ 
11.444 
I
 
以
395
I
 
12.955 
積
l
上
記
に
対
す
課
税
額
2
，410 
1
 
3
，439.91 
3
，796.61 
3
，978.41 
3.868.2 
法
l
納
税
額
2
，410
I
 
9
払
51
219.11 
29.91 
(
一
)
269.31 
3.323.2 
395 
I
 
160 
I
 
4
5
4
，000 
227 
I
ー
)
30 
I
 (
一
)
90 
I
 
3.467 
額二割
税一税
約一一納
法一法
次一重
年一加
2
，4
1
0
 
2
，410 
円
Unu
quにd
QdQU 
第
10
表
安
定
所
得
(
総
所
得
は
第
9
表
と
等
額
)
単
位
Y
1，
000 
一一官日八一一
一一所咋一税一税
一一所総肌税一約一納
↑一AX一
一一撃昨一法↑法
一一純調上約一次一重
一寸
1111111
一年加
-一累積法一一
第
11
表
主唱
所
月
I
え
よx...
得
1
 
調
整
総
所
得
積法前間
上
記
に
対
す
課
税
額
納
税
額
年
次
法
納
税
額
加
霊
法
納
税
額
動
h
 
所
1尋
tョ
3
0
0
 
5
0
|
 
300 
3
5
L
8
;
 
45 
4
2
.
8
 
45 
(
一
)
4
 
45 
J
 
5
 I
 
第
12
表
安
定
所
得
(
総
所
得
は
第
10
表
と
等
額
)
h
 
t:? 
霊
純
所
得
630 
調
整
総
所
得
630 
1
，2
6
4
.
7
 
上
記
に
対
す
課
税
額
117.5 
2
3
9
.
2
 
tB 
税
額
117.5 
117 
年
次
法
納
税
額
加
霊
法
納
税
額
l手
~
~
~
Q
1
 *~~~ 
単
位
￥
1
.
000
t
3
 
t4
 
t5 
|
納
税
総
額
O
 
。
3
，153.5 
3
，181.6 
3
，207.6 
703 
649
.4 
636.9 
659.5 
(
ー
)
53.6 
6
3
4
.
4
 
880 
680 
単
位
￥
1
，000
t
3
 
t4
 
t
百
|
 納税
総
額
630 
630 
630 
1
，904.3 
2.549.1 
3
，198.7 
369.1 
4
9
L
3
 
634.7 
120.3 
107
.4 
143
.4 
605.6 
5
8
7
.
5
 
587.5 
1
 -+2111 
経
営
と
経
済
一
九
四
次
に
第
九
、
十
表
を
比
較
し
た
場
合
、
五
年
間
に
お
い
て
変
動
所
得
者
は
安
定
所
得
者
よ
り
も
、
年
次
法
の
も
と
で
は
四
八
万
五
千
円
重
課
さ
れ
る
。
ゐ
れ
に
反
し
て
、
累
積
平
均
法
、
加
主
平
均
法
で
は
変
動
所
得
者
の
ほ
う
が
各
々
一
九
万
二
千
円
、
四
万
八
千
円
程
認
さ
れ
る
。
税
差
比
率
の
絶
対
値
は
、
年
次
法
一
三
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
、
・
累
積
平
均
法
五
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
加
主
平
均
法
一
・
四
パ
l
セ
ン
ト
と
な
る
。
毎
年
均
等
し
た
所
得
の
あ
る
場
合
を
示
す
。
両
表
を
比
較
し
て
明
か
な
よ
う
に
、
第
十
一
表
は
、
所
得
の
稼
得
状
態
が
若
し
く
不
安
定
な
れ
吻
合
を
想
定
し
た
。
第
十
二
表
は
、
所
得
総
額
が
第
十
一
表
と
同
額
で
あ
る
が
こ
の
設
例
の
も
と
で
は
如
何
な
る
課
税
法
を
採
用
し
て
も
、
変
動
所
得
者
へ
の
不
当
主
課
が
行
わ
れ
る
。
市
一
課
額
は
、
年
次
法
二
九
万
二
千
余
円
、
累
積
平
均
法
四
万
七
千
円
弱
、
加
市
一
平
均
法
九
万
二
千
余
円
と
な
る
。
ま
た
税
差
比
率
は
、
年
次
法
五
O
パ
ー
セ
ン
ト
弱
、
累
積
平
均
法
八
@
四
パ
ー
セ
ン
ト
、
加
市
一
平
均
法
一
五
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
る
。
更
に
各
表
の
う
ち
、
安
定
所
得
の
み
を
問
題
と
す
れ
ば
、
年
次
法
と
加
主
平
均
法
は
納
税
額
が
全
く
同
じ
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
累
積
平
均
法
は
、
納
税
額
が
両
者
よ
り
も
や
》
多
く
な
る
。
こ
乙
で
注
意
す
べ
き
は
、
第
十
表
の
累
積
平
均
法
に
よ
る
納
税
者
の
場
合
で
あ
る
。
彼
は
ら
期
以
後
の
納
税
額
が
急
激
に
増
加
し
て
い
る
が
、
乙
れ
は
し
H
期
以
後
税
附
屈
が
一
級
進
ん
、
た
た
め
で
あ
る
。
乙
の
所
得
刑
ぬ
よ
う
に
限
界
税
率
の
境
界
に
あ
る
場
合
は
、
税
階
屈
が
移
動
し
な
い
よ
う
に
対
策
が
と
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
最
も
簡
単
な
方
法
と
し
て
は
、
調
整
総
所
得
、
累
積
納
税
額
の
双
方
に
利
子
を
加
算
し
な
い
こ
と
で
あ
%
。
ヴ
イ
ク
リ
イ
は
、
累
積
平
均
法
に
よ
る
税
表
の
作
成
ー
に
あ
た
り
、
端
数
を
四
捨
五
入
し
て
も
大
し
た
影
特
は
起
ら
な
い
と
し
て
い
る
。
し
か
し
我
が
困
の
よ
う
に
、
限
界
税
率
の
差
が
大
き
い
と
こ
ろ
で
は
、
十
分
に
留
意
す
べ
き
点
で
あ
る
。
以
上
の
諸
表
の
結
果
を
綜
合
し
て
次
の
よ
う
に
云
え
る
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
年
次
法
は
変
動
所
得
を
不
当
市
一
課
し
て
い
る
が
、
こ
の
事
実
は
蔽
う
べ
く
も
な
い
。
累
積
平
均
法
は
、
利
子
を
加
算
す
る
た
め
に
、
少
額
で
は
あ
れ
、
安
定
所
得
の
ほ
う
が
年
次
法
と
比
較
し
て
市
に
過
約
、
さ
せ
ら
れ
る
危
険
が
あ
る
D
加
点
山
一
平
均
法
は
、
規
則
的
な
変
動
所
得
を
均
等
化
す
る
効
果
を
有
し
て
い
る
。
次
に
上
記
の
諸
表
を
デ
イ
タ
に
し
て
、
累
積
平
均
法
の
批
判
に
移
る
口
先
ず
そ
の
長
所
か
ら
始
め
よ
う
。
(
E
)
 
累
積
平
均
法
の
長
所
H 
累
積
平
均
法
は
確
か
に
年
次
課
税
制
度
よ
り
も
不
当
主
課
が
透
か
に
少
い
。
同
累
積
平
均
法
は
、
所
得
の
減
少
に
応
じ
て
自
動
的
に
急
激
な
減
税
が
行
わ
れ
、
ま
た
、
還
付
の
事
例
も
容
易
に
生
ず
る
。
こ
れ
は
司「
納
税
者
に
と
っ
て
好
都
合
と
な
る
点
が
多
い
。
ωに
挙
げ
た
理
由
か
ら
、
累
積
平
均
法
は
景
気
対
抗
的
な
課
税
法
と
し
て
も
十
分
に
堪
え
う
る
。
但
し
、
所
得
が
急
激
に
明
大
し
て
も
年
次
課
税
法
か
ら
得
ら
れ
る
ほ
ど
の
税
収
は
期
待
し
得
な
い
。
こ
の
欠
点
は
、
ヴ
イ
ク
リ
イ
自
身
も
認
め
て
い
る
。
(困l
累
積
平
均
法
の
申
告
様
式
に
は
、
現
行
の
年
次
課
税
の
申
告
様
式
と
甚
だ
し
い
差
異
は
認
め
ら
れ
な
い
。
申
告
表
が
作
成
さ
れ
〉
ば
、
利
子
加
算
の
煩
雑
さ
は
別
と
し
て
、
計
算
が
比
較
的
簡
単
で
あ
る
か
ら
納
税
者
に
余
り
大
き
な
事
務
上
の
負
担
を
か
け
な
い
で
済
む
。
こ
れ
に
対
し
て
難
点
と
し
て
は
、
次
の
数
例
が
上
げ
ら
れ
よ
う
。
(
E
)
 
累
積
平
均
法
の
短
所
(一)
累
積
平
均
法
は
変
動
所
得
と
安
定
所
得
と
を
比
較
し
た
場
合
、
後
者
の
側
が
却
っ
て
重
課
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
口
り山
税
率
不
変
更
を
仮
定
し
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
安
定
所
得
者
の
毎
年
の
納
税
額
が
異
る
。
こ
れ
は
納
税
者
に
奇
異
な
感
じ
を
与
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
日
累
積
平
均
法
の
長
気
対
抗
的
特
色
は
認
め
得
て
も
、
多
額
の
還
付
金
が
多
数
件
支
出
さ
れ
る
こ
と
は
、
税
牧
の
安
定
性
を
期
し
得
平
均
課
税
の
一
考
察
一
九
五
経
営
と
経
済
一
九
六
Q
d
 
な
い
D
こ
の
欠
点
は
、
還
付
に
伴
う
事
務
の
複
雑
さ
を
増
す
こ
と
〉
共
に
税
務
当
局
か
ら
の
強
い
反
対
が
表
明
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
吋
ヴ
イ
ク
リ
イ
自
身
も
認
め
て
い
る
が
、
累
積
平
均
法
は
、
好
買
気
あ
る
い
は
景
気
上
昇
期
に
お
い
て
は
、
余
り
景
気
対
抗
的
効
果
個)
の
あ
る
課
税
法
と
は
云
え
な
い
だ
ろ
う
。
(
第
七
、
八
表
参
照
)
(到
年
次
課
税
制
度
の
も
と
で
は
、
所
得
の
実
現
時
期
を
移
転
す
る
こ
と
に
よ
り
租
税
回
避
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ヴ
イ
ク
リ
イ
は
、
口
を
極
め
て
非
難
し
た
。
し
か
し
、
累
積
平
均
法
を
採
用
す
れ
ば
、
そ
の
可
能
性
は
殆
ど
な
く
な
る
だ
ろ
う
、
と
の
要
求
を
、
完
全
に
遮
断
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
(
本
稿
第
四
節
(
直
)
川
一
参
照
。
)
け
れ
ど
も
、
累
積
平
均
法
も
所
得
移
転
に
よ
る
租
税
回
避
へ
(
例
え
ば
、
第
七
表
と
八
表
、
九
表
と
十
表
、
十
一
表
と
十
二
表
を
比
較
せ
よ
)
か
な
り
楽
観
的
に
考
え
て
い
る
。
供)
税
率
が
不
変
更
の
場
合
を
仮
定
し
て
も
、
累
積
平
均
法
は
利
子
を
加
算
す
る
た
め
に
、
限
界
税
率
が
厳
密
に
は
毎
年
移
動
す
る
。
も
し
平
均
課
税
期
間
を
ヴ
イ
ク
リ
イ
の
説
く
よ
う
に
所
得
稼
得
期
間
(
二
O
l
三
O
年
で
あ
ろ
う
)
の
如
、
き
長
期
に
百
一
っ
て
継
続
さ
せ
る
な
ら
ば
、
緩
慢
な
イ
ン
フ
レ
イ
シ
ョ
ン
の
持
続
し
な
い
限
り
、
問
次
課
税
額
が
増
加
す
る
傾
向
が
生
ず
る
で
あ
ろ
う
。
但
し
、
税
率
を
変
更
し
た
り
、
基
礎
控
除
額
を
引
き
上
げ
れ
ば
話
は
別
で
あ
る
。
ヴ
イ
ク
リ
イ
は
経
済
情
勢
の
変
犯
に
対
応
し
て
税
率
変
更
を
行
う
こ
と
を
暗
黙
裡
に
認
め
て
い
る
か
ら
、
乙
の
論
難
は
当
を
得
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
併
し
な
が
ら
平
均
課
税
を
、
所
得
稼
得
期
間
の
よ
う
に
長
期
に
わ
た
っ
て
継
続
す
る
こ
と
が
、
適
当
で
あ
ろ
う
か
と
の
疑
問
が
残
ろ
う
。
(七)
累
積
平
均
法
に
あ
っ
て
は
、
平
均
課
税
期
間
内
に
お
け
る
h
期
の
所
得
も
同
期
の
所
得
も
同
じ
ウ
エ
イ
ト
が
賦
与
さ
れ
る
。
し
か
し
、
時
間
的
に
大
き
な
間
隠
の
あ
る
所
得
が
同
一
の
ウ
エ
イ
ト
を
も
つ
こ
と
に
対
し
て
、
そ
の
当
否
が
問
題
と
な
ろ
う
。
(
町
)
加
重
平
均
法
こ
れ
ら
の
難
点
に
列
挙
し
た
最
後
の
二
点
は
、
ホ
ウ
ル
ト
の
等
し
く
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ホ
ウ
ル
ト
は
現
行
の
年
次
課
税
の
計
算
が
簡
単
で
あ
る
利
点
と
、
平
均
課
税
の
変
動
所
得
が
調
整
さ
れ
る
利
点
を
あ
わ
せ
採
り
い
れ
て
、
加
古
一
平
均
法
を
考
案
し
た
。
乙
の
加
主
平
均
法
は
移
動
平
均
法
に
改
良
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
〉
で
加
重
平
均
法
を
簡
単
に
紹
介
し
た
い
。
同
ウ
ル
ト
は
一
様
に
平
均
化
さ
れ
た
所
得
よ
り
も
、
当
年
の
所
得
が
よ
り
多
く
当
期
税
率
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え
4
 
た
。
ま
た
、
平
均
課
税
の
妥
当
な
継
継
期
間
と
し
て
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
採
用
さ
れ
た
五
年
間
は
、
所
得
の
変
動
を
調
整
す
る
長
所
が
FD 
あ
る
が
、
そ
こ
に
も
問
題
が
あ
る
。
大
体
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
五
年
移
動
平
均
法
に
は
、
次
の
二
つ
の
欠
点
が
あ
っ
た
。
四
年
前
の
所
得
も
、
当
期
所
得
と
等
し
い
効
果
を
平
均
化
に
際
し
与
え
る
。
ト)同と
こ
ろ
で
、
同
法
は
以
上
の
二
つ
の
欠
陥
を
除
い
て
、
同
制
度
は
過
去
数
年
の
デ
イ
タ
を
繰
越
す
必
要
が
あ
っ
た
。
乙
れ
は
課
税
計
算
を
複
雑
化
し
、
行
政
上
の
煩
雑
さ
を
増
大
し
た
。
そ
の
長
所
を
活
用
す
れ
ば
十
分
使
用
に
堪
え
得
る
の
で
は
な
い
か
、
と
彼
は
考
え
た
。
そ
こ
で
、
そ
の
目
的
の
た
め
に
、
彼
は
古
い
所
得
が
漸
次
脱
落
す
る
加
重
平
均
法
を
考
案
し
た
。
最
初
に
所
得
の
加
古
一
平
均
化
が
C
U
 
そ
れ
は
次
式
に
示
さ
れ
る
口
な
さ
れ
る
が
、(
V
)
 
加
重
平
均
所
得
J
内
Z
H
(
H
l
t司
)
J
内
z
+
巧
(
ハ
{
|
巧
)
ベ
l
H
+
巧
ω
(
一
{
|
巧
)
ベ
l
u
十
・
:
:
:
:
十
巧
』
(
]
{
l
t弓
)
ベ
i
#
当
日
出
口
出
勤
断
片
(
斗
川
4U
」て
75M]=岡
京
湾
δ
富
市
。
・
∞
M
U
U
刷
出
d
h
v
か
什
「
汁
0
)
J
F
1
 ほ
刊
日
)
己
口
同
制
芯
ヨ
4
4
J
F
I
 ほ
刊
δ
ヨ論
ベ
I
C
-
-
:
:
|同
U
H
t
品
刊
誌
δ
ヨお
『
i
ホ
ウ
ル
ト
は
-vZ加
主
平
均
所
得
と
名
付
け
、
「
加
主
平
均
所
得
は
支
払
能
力
の
公
平
な
測
定
で
あ
色
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
no 
「
こ
の
加
霊
法
は
平
均
化
の
計
算
を
単
純
化
し
、
繰
越
さ
る
べ
き
デ
イ
タ
を
最
小
限
に
す
る
特
性
を
有
ホ
じ
と
述
べ
て
い
る
。
加
証
平
均
Q
U
 
所
得
は
、
更
に
次
式
の
よ
う
に
簡
単
に
計
算
す
る
こ
と
が
で
き
る
口
平
均
課
税
の
一
考
察
一
九
七
経
営
と
経
済
一
九
へ
J
P
1
(
]
{
|
者
)
J
P
+
ヨ
J
P
1同
J
P
H
Z
刊
河
口
)
皆
同
判
芯
ヨ
お
ベ
z
l
H
H
Z
l
H
刊
河
δ
皆
同
制
δ
ヨ
お
J
P
I
Z
刊
河
口
)
司
二
川
畑
当
日
M
E
M
岡
京
湾
内
U
当
年
の
加
重
平
均
所
得
が
計
算
さ
れ
る
と
、
課
税
額
は
次
式
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
(
羽
)
課
税
額
の
決
定
同，
J
4
1
、吋
m+何回
(
J
P
ー
ベ
Z
)
(
ω
)
 
で
z
l
Z
刊
河
口
)
ヨ
お
罰
法
斗
き
剖
岳
部
F
I
M
]
{
一
回
判
δ
ロ「「諭
N
一ハ様
d
M山
内
限
設
州
畑
一
円
細
川
河
川
明
舎
が
吋
缶
詰
魁
同
州
印
日
目
吉
田
判
δ
ヨ
論
N
一ハ様ぺ
q
，
知
情
話
州
一
円
細
川
河
ω
ぎ
が
問
問
羽
詰
執
間的
(
J
P
l
J
P
)
日
糊
盟
誼
腿
踊
乙
〉
に
い
う
変
動
調
整
額
は
、
ω式
か
ら
容
易
に
判
断
さ
れ
る
よ
う
に
額
が
負
の
場
合
は
、
還
付
が
行
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
計
算
さ
れ
た
課
税
額
は
、
ま
こ
と
に
ホ
ウ
ル
ト
の
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
旧ト
課
税
計
算
と
異
る
と
乙
ろ
、
僅
か
に
変
動
所
得
の
不
当
重
課
を
避
け
る
の
に
必
要
な
額
に
過
ぎ
な
い
」
と
云
え
よ
う
。
加
重
平
均
法
に
よ
J内
z
V
J内
Z
で
は
正
、
ベz
八
J
P
で
は
負
と
な
る
。
変
動
調
整
「
年
次
る
計
算
結
果
は
、
第
七
表
か
ら
第
十
二
表
に
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
表
で
累
積
平
均
法
と
比
較
し
て
明
か
な
よ
う
に
、
加
重
平
均
法
は
累
積
平
均
法
よ
り
も
不
当
霊
課
の
振
幅
が
よ
り
小
で
あ
る
。
た
Y
第
十
一
表
の
よ
う
に
、
所
得
が
皆
無
と
な
っ
て
も
還
付
額
が
少
い
た
め
、
累
積
平
均
法
よ
り
も
効
果
の
薄
い
場
合
も
あ
る
。
ホ
ウ
ル
ト
は
加
重
平
均
法
に
よ
る
課
税
の
特
色
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
(
刊
)
加
主
平
均
法
の
特
色
(.-:) 
課
税
が
一
フ
ッ
グ
な
し
に
当
年
の
所
得
に
対
応
し
て
行
わ
れ
る
た
め
、
納
税
者
に
便
宜
で
あ
り
、
か
つ
税
政
に
よ
る
自
動
伸
縮
性
に
貢
献
す
る
。
同
課
税
計
算
が
非
常
に
簡
単
で
実
用
化
に
適
す
。
一
項
目
(
当
年
の
加
主
平
均
所
得
一
む
)
の
み
が
、
翌
年
の
加
重
平
均
所
得
を
決
定
す
る
た
め
に
次
年
度
へ
繰
越
さ
れ
る
。
こ
の
た
ヨ
め
、
税
務
事
務
が
簡
単
で
あ
る
。
同国
変
動
所
得
に
対
す
る
不
当
主
課
が
回
避
で
き
る
。
そ
の
結
果
、
譲
渡
利
得
を
分
離
す
る
必
要
が
な
い
。
税
率
変
更
と
変
動
所
得
の
相
互
作
用
か
ら
生
じ
る
税
制
上
の
差
別
待
遇
が
減
少
す
る
た
め
、
非
難
を
受
け
る
こ
と
な
く
、
景
気
対
応
政
策
と
し
て
、
税
率
変
更
を
行
い
得
る
。
ま
た
、
所
得
の
実
現
時
期
移
転
に
よ
る
租
税
回
避
の
機
会
を
非
常
に
少
く
す
る
。
(
国
)
加
重
平
均
法
の
問
題
点
加
重
平
均
法
は
累
積
平
均
法
と
比
較
し
て
、
技
術
的
に
は
確
か
に
非
常
に
優
れ
た
課
税
法
で
あ
る
こ
と
は
首
肯
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
ホ
ウ
ル
ト
の
見
逃
し
た
欠
陥
が
一
つ
あ
る
。
そ
れ
は
、
彼
が
加
重
平
均
法
を
考
案
す
る
に
際
し
て
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
移
動
平
均
課
税
を
参
考
と
し
た
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
納
税
者
が
平
均
課
税
に
対
し
て
不
平
を
唱
え
た
最
大
の
理
由
は
、
同
制
・
川
宵
皮
が
代
数
式
に
よ
っ
て
納
税
額
を
決
定
し
た
た
め
、
計
算
が
煩
わ
し
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
点
は
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
加
重
平
均
法
も
代
数
式
で
税
額
を
算
定
す
る
。
こ
れ
は
、
少
数
の
特
定
者
が
対
象
と
な
る
な
ら
ば
問
題
は
生
じ
ま
い
。
し
か
し
一
国
全
体
の
納
税
者
が
対
象
と
な
る
時
に
は
、
些
細
な
よ
う
で
も
、
実
施
に
当
り
丞
大
な
問
題
と
な
り
や
す
い
。
こ
の
点
は
、
実
施
と
い
う
こ
と
を
第
一
平
均
訊
税
の
一
考
申
告
九
九
経
営
と
経
済
二
0
0
に
考
え
た
場
合
、
大
き
な
支
障
に
な
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
更
に
ヴ
イ
ク
リ
イ
と
ホ
ウ
ル
ト
を
比
較
す
る
と
き
、
次
の
点
が
対
照
的
で
あ
る
。
即
ち
、
ヴ
ィ
ク
リ
イ
の
方
で
は
平
均
課
税
は
綜
合
所
得
課
税
に
よ
る
課
税
標
準
の
公
平
化
1
租
税
回
避
の
遮
断
を
手
段
と
し
て
、
累
進
税
の
円
滑
な
実
施
を
目
的
と
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
制
度
に
よ
っ
て
生
じ
る
社
会
的
不
公
平
の
是
正
と
い
う
構
想
の
一
環
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
ホ
ウ
ル
ト
に
お
い
て
は
、
主
と
し
て
単
に
変
動
所
得
の
救
済
と
云
っ
た
技
術
的
な
小
局
面
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
無
論
、
ホ
ウ
ル
ト
も
租
税
回
避
の
件
に
関
し
て
言
及
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
こ
に
は
、
年
次
課
税
に
よ
る
不
当
主
課
の
弊
害
が
あ
る
か
ら
、
租
税
回
避
が
生
じ
る
と
簡
単
に
割
り
切
っ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
口
な
る
ほ
ど
租
税
回
避
は
平
均
課
税
を
論
じ
る
に
当
り
、
早
川
一
大
な
問
題
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
も
し
も
現
在
各
国
で
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
所
得
の
一
部
が
課
税
の
対
象
と
な
り
、
分
離
課
税
が
行
わ
れ
て
い
る
状
態
に
あ
っ
て
は
、
平
均
課
税
の
効
果
に
多
く
を
期
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
D
更
に
そ
の
情
況
に
お
い
て
、
単
に
変
動
所
得
に
の
み
平
均
課
税
を
適
用
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
変
動
所
得
の
優
遇
の
み
に
終
始
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
意
味
か
ら
、
ヴ
ィ
ク
リ
イ
が
先
ず
課
税
標
準
と
し
て
の
所
得
を
問
題
と
し
た
態
度
は
正
し
い
。
平
均
課
税
は
、
単
な
る
課
税
技
術
で
は
な
く
、
累
進
的
所
得
特
例
に
と
も
な
う
制
度
的
不
備
を
是
正
し
、
円
滑
な
累
進
課
税
を
行
う
一
準
備
段
階
と
し
て
の
観
点
か
ら
考
察
さ
れ
る
べ
、
き
で
あ
ろ
う
。
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第
六
哀
を
参
照
、
但
し
累
積
平
均
法
で
は
、
調
整
総
所
得
、
既
納
税
額
の
双
方
に
利
子
が
加
算
さ
れ
る
た
め
、
当
期
の
納
税
額
は
位
か
ば
か
り
高
く
な
る
程
度
で
あ
る
。
し
か
し
、
限
界
税
率
が
利
子
加
算
の
た
め
に
一
階
層
上
方
へ
移
動
す
る
場
合
は
、
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
税
牧
を
重
視
す
る
か
、
存
在
す
る
不
公
平
を
重
視
す
る
か
、
論
者
の
と
る
立
場
に
よ
り
評
価
が
具
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
税
収
と
い
う
名
の
「
粗
雑
な
推
測
的
遊
戯
」
の
た
め
J
に
現
存
の
不
公
平
を
見
逃
し
、
年
次
法
の
欠
陥
が
不
同
に
さ
れ
て
よ
い
、
と
い
う
性
質
の
も
の
で
は
あ
る
ま
い
口
定
付
額
が
不
定
で
税
務
官
一
一
お
が
控
雑
に
な
っ
て
も
、
「
公
平
な
」
課
税
方
式
の
陪
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さ
れ
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ほ
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が
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し
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(
所
得
移
転
に
よ
り
発
生
す
る
租
税
回
避
の
不
公
平
の
問
医
は
、
税
率
変
更
と
所
得
移
転
の
)
「
乙
の
二
つ
の
変
動
の
相
関
々
係
か
ら
生
じ
た
か
ら
、
解
決
法
は
一
つ
の
変
動
を
調
整
す
る
乙
と
に
あ
る
。
加
重
平
均
所
得
は
、
税
率
変
更
が
公
平
に
迎
用
さ
れ
る
た
め
の
調
整
さ
れ
た
所
得
ペ
イ
ス
と
し
て
即
産
に
役
立
て
得
る
で
あ
ろ
う
口
同
法
の
・
も
と
で
は
変
酌
の
相
関
乙
の
点
に
凶
し
、
ホ
ウ
ル
ト
は
次
の
よ
う
に
云
う
。
々
係
は
小
で
あ
り
、
こ
L
か
ら
起
来
す
る
不
当
孟
訴
も
少
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
一
期
間
の
所
得
を
移
転
せ
ん
と
す
る
刺
戟
は
、
所
得
の
移
(出
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生
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い
で
あ
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う
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平
均
課
税
の
一
考
察
二
O
経
営
と
経
済
二
O
二
六
、
結
五
ロ
ユコロ
以
上
ま
こ
と
に
簡
単
で
は
あ
っ
た
が
、
平
均
課
税
の
必
要
性
お
よ
び
そ
の
問
題
点
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。
乙
〉
で
木
稿
の
結
論
と
し
て
、
次
の
こ
と
を
記
し
て
お
き
た
い
。
平
均
課
税
は
将
来
研
究
す
べ
き
余
地
が
多
く
残
さ
れ
た
課
税
制
度
で
あ
る
。
乙
の
問
題
が
真
剣
に
取
り
扱
わ
れ
て
き
た
の
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
但
々
十
余
年
間
に
過
ぎ
な
い
。
日
本
に
お
い
て
は
、
シ
ヤ
ウ
プ
勧
告
以
後
か
な
り
徹
底
し
た
実
施
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
の
改
訂
に
よ
り
、
現
在
は
形
骸
の
み
が
残
存
し
て
い
る
状
態
だ
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
学
問
上
、
租
税
論
の
対
象
と
な
っ
た
こ
と
は
殆
ど
な
か
っ
た
次
第
で
あ
る
。
し
か
し
平
均
課
税
は
、
今
後
、
単
に
変
動
所
得
の
教
済
と
い
っ
た
一
局
面
に
限
定
す
る
こ
と
な
く
、
租
税
回
避
へ
の
道
の
遮
断
、
ひ
い
て
は
公
平
な
課
税
制
度
実
施
へ
の
準
備
と
し
て
、
ま
す
ま
す
議
題
に
の
せ
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
確
か
に
現
在
の
と
こ
ろ
、
理
論
上
か
ら
も
、
ま
た
実
胞
面
か
ら
も
、
十
分
推
奨
に
値
い
す
る
よ
う
な
所
得
の
平
均
化
方
法
は
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
既
に
み
て
き
た
よ
う
に
、
幾
つ
か
の
欠
点
は
有
し
な
が
ら
も
、
提
案
さ
れ
た
平
均
法
は
、
年
次
課
税
よ
り
も
多
く
の
長
所
を
備
え
て
い
た
。
平
均
課
税
が
不
十
分
な
ら
ば
、
年
次
課
税
は
更
に
欠
陥
を
有
し
て
い
る
。
最
後
に
つ
け
加
え
て
お
き
た
い
こ
と
は
平
均
課
税
は
綜
合
所
得
課
税
と
し
て
そ
の
威
力
を
発
揮
で
き
る
点
で
あ
る
。
現
在
の
よ
う
に
所
得
が
分
離
さ
れ
て
課
税
の
容
体
と
な
っ
て
い
る
状
態
で
は
、
平
均
課
税
か
ら
余
り
大
き
な
効
果
は
得
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
平
均
課
税
の
実
施
に
当
っ
て
は
、
課
税
標
準
の
統
合
整
備
、
厳
格
な
所
得
査
定
が
前
提
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
